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Descripción Geográfica de la Organización
Metalmecánica
La Organización del sector metalmecánico, se encuentra ubicada
al occidente de la ciudad Palmira del departamento del Valle del
Cauca. Especí camente en Km 1 Vía recta Santiago de Cali a
Palmira.  
Imagen 1 Localizacion de la Organizacion. Fuente: Mapas de Google (2021)
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Identificación Organizacional
La Organización metalmecánica, fundada en el año 1994, dedicada
a la fabricación y mantenimiento de equipos y maquinaria agrícola
e industrial, remolques, tanques de combustible, soldadura
especial está clasi cada como una MiPymes del sector secundario.
En lo que al negocio de la esta empresa se re ere, pertenece a un
sector de alta competitividad. Tan solo en el valle del cauca,
existen más de 200 empresas que hoy en día ofrecen los mismos
tipos de servicios, por tal razón los clientes cada vez son más
exigentes en cuanto a los servicios que quieren recibir y la calidad
de la empresa con la cual quieren hacer contratación. Por otro
lado la organización no ha implementado norma ISO, sin embargo,
se ha garantizado el cumplimento a la Resolución 0312 de 2019.  
La Clasi cación Industrial Internacional Uniforme (CIIU) de la
empresa es:     
Tabla 1 Clasi cación CIIU. Fuente: Cámara de Comercio Palmira, Valle.
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Alcance del Sistema de Gestión Integral
Las herramientas se diseña para apoyar la implementación del
Sistema Integrado de Gestión de la organización metalmecánica,
en todas las áreas administrativas y operativas de la organización
que están constituidas por área: Gerencia, Comercial, Contable,
Diseño, Compras, Almacén, Producción, y Producto terminado.  
Imagen 2. Alcance de sistema integrado de Gestión. (2019)  Fuente:  Cathdic
Protecion of Peru SAC.
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Diagnóstico de la organización.
Empleando una lista de chequeo, se identi ca y veri ca el estado
inicial de la organización, de nidos en los requisitos establecidos
en la implementación de un sistema integrado de gestión, que
están conforme en las directrices establecidas en las normas ISO
9001: 2015, ISO 14001: 2015 e ISO 45001: 2018.         
En este diagnóstico inicial, se corresponde a una serie de
actividades de recolección de información sobre la organización y
determina el estado inicial para implementar o mejorar continua
de un sistema integrado de gestión, donde la organización cumple
con algunos requisitos de la norma 45001.  
Tabla 3. Lista de Chequeo.  Fuente: Elaboracion Propia
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Contexto organizacional
Según la norma ISO 9000: 2015, el contexto organizacional es "el
entorno empresa", "la combinación de factores y condiciones
internas y externas que pueden tener un efecto en el enfoque de
una organización" hacia sus productos, servicios e inversiones y
las partes interesados, que se ilustran a continuación:  
Imagen 3. Contexto de la organización. Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis Pestel
Es un instrumento de plani cación estratégica que se utiliza para
el análisis e identi cación de las fuerzas que a nivel
macroeconómico, pueden in uir sobre una empresa y se evidencia
a continuación: 
Imagen 4. Pestel. Fuente: Elaboración Propia
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Mapa o Matriz de Riesgos
Instrumento informativo de carácter dinámico, que brinda la
capacidad de poder conocer los factores de riesgo y probables
daños que pueden manifestarse en un ambiente de trabajo, en el
que se pueden evidenciar puntos críticos para ser analizados. 
Tabla 3. Mapa de riesgo. Estudiantes Unad
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Matriz Vester
Es un instrumento de desarrollo que forma parte de la matriz del
Marco Lógico, que ayuda y facilita la identi cación de la
problemática con mayor impacto en el campo a aplicar. Por lo que
se evidencia que existe una alta criticidad en las variables
aplicadas.  
Imagen 5. Matriz Vester. Fuente: Elaboración propia.
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Identificación de los Stakeholders y análisis:
Aplicando una de las herramientas para determinar las partes
interesadas de una organización. Se desarrolla una metodología de
identi cación de los Stakeholders por el modelo Mendelow, en la
tabla n ° 4 detalla la identi cación de los Stakeholders que son
todos los grupos de interés relacionados con las actividades de
una determinada empresa: empleados, proveedores, clientes,
organismo de control, junta directiva y entre otros involucrados. 
Con este instrumento se logro obtener una representación visual
de las personas o partes interesadas que pueden in uir en el plan
estratégico organizacional, donde sus clientes potenciales son los
Ingenios Azucareros, haciendas, CIAT, contratistas del sector
agrícola, donde su mayor enfoque y fuente de recursos es la
fabricación de implementos agrícolas para caña de azúcar, y en
menor proporción las reparaciones.  
Tabla 4.Modelo Mendelow. Fuente: Elaboración propia.
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Aplicación del Ciclo PHVA
En la implementación de SGI, la herramienta del PHVA (planear,
hacer, veri car, y actuar) proporciona un enfoque de gestión de
procesos que posibilita las soluciones a problemas, e impulsar su
optimización organizacional, como parte central se toma el
liderazgo y participación del personal, donde la gerencia debe
apoyar y participar en la consecución de los objetivos primarios
del SGI  
Imagen 6. Aplicación del Ciclo PHVA Fuente: Elaboración Propia
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Proceso productivo de bienes y servicios:
La organización metalmecánica realiza actividad de fabricación,
mantenimiento de equipos y maquinaria agrícola e industrial,
como son: remolques, tanques de combustible, soldadura, rastras,
subsuelos, guadañas de alce, palas niveladoras, despajadora,
sembradoras de caña, proyectos bajo diseño del cliente, como
venta de repuestos se tienen los productos de fabricación propia y
otros que son de comercialización e importación. Como ejemplo
de proceso de fabricación se tiene la imagen N° 7, donde se
desglosa el paso a paso en el proceso de construcción de una
guadaña de alce hidráulico, puesto que es el producto de mayor
rotación de la organización para labores de control de malezas. 
Imagen 7. Proceso de Fabricación de Guadaña. Fuente: Empresa Metalmecánica
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Requisitos comunes para implementar
sistema integrados
Los requisitos comunes en que se conforman cada sistema de
gestión integral y la relación entre su contexto organizacional
permite optimizar la integración uno o varios sistemas integrados
gestión y todos los elementos de gestionados, analizados e
identi cados en el diagnóstico inicial conforme a las normas a la
ISO 9001: 2015, ISO 14001: 2015 y 45001: 2018, como evidencia en la
tabla 5 siguiente, donde se integran los requisitos de las normas a
partir del numeral 4,1 hasta el 10.1, y se evidencia que a partir del
punto 8 hasta el 10 presentar mayor similitud entre las normas.  
Tabla 5. Requisitos comunes Fuente: Elaboración Propia
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Requisitos no comunes para la
implementación de Sistema de Gestión
Integrados
Para la organización metalmecánica reconocer los requisitos no
comunes que de nen las inconformidades para la implementación
de un sistema integrado de gestión, se evidencia en la tabla 6
donde, se describen los requisitos de calidad como de los aspectos
/ impactos medioambientales y de los riesgos laborales, que
veri ca la organización para y establecer un SGI. Esto proporciona
a la organización un panorama mas amplio de los requisitos y
establecer las necesidades para el diseño de un plan de acción en
las mejoras y aplicaciones de la normatividad en pro de una
certi cación, para lograr un crecimiento organizacional y mayor
aceptación en las organizaciones que presentan políticas de
contratación a empresas con certi cación ISO. 
Tabla 6. Requisitos no comunes SGI.    Fuente: Elaboración Propia
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Esquema de Bioseguridad
En el cumpliendo de las medidas de Prevención y Esquema de
Bioseguridad para mitigar riesgo biológico por contagio del COVID
- 19, se presenta la imagen N° 4, donde se tienen como objetivo
principal la capacitación del personal en medidas de prevención,
como protagonistas al comité de primeros auxilios y de
convivencia, por otro lado se tienen protocolos de ingreso del
personal operativo y de los visitante (clientes/proveedores) para
tener un registro y control de los ingresos, cumpliendo con la
entrega de elementos de prevención contra el Covid, aislamiento y
obligatoriedad del uso de estos. La organización establece un
horario  exible para la jornada laboral y vacunación del personal,
donde se tiene establecido una jornada continua de 6:30 am a
12:00 y de 12:30 pm a 4:00 pm, para que el personal consuma sus
alimentos dentro de la organización y evitar la propagación y
contagio del personal en establecimientos externos (restaurante). 
Imagen 8. Bioseguridad en la empresa.     Fuente: Elaboración Propia
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Gestión de recursos y operación
En la tabla 7. Gestión del recurso y operación de la organización
metalmecánica, se instaura un plan estratégico de mejora continua
de sus procesos productivos, mejoramiento infraestructural e
implementación de SGI acordes a las necesidades y expectativas
de la organización, a continuación se describe los puntos de
mejora en talento humano, inversión, en términos legales, de
mantenimiento e implementación, con intervención en los
procesos e indicadores por tipo de recurso:  
Tabla 7. Gestión de recursos y operación.    Fuente: Elaboración Propia
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Formulación del plan integración
Plan de Integración consiste en determinar las acciones necesarias
para que establezca el sistema de gestión integrado de la empresa
bajo condiciones controladas, donde se estima también que la
organización se encuentra en un estado de madurez inicial, a
continuación de desglosan los componentes Norma UNE 66177:  
Se tienen los bene cios y di cultades, diagnostico de madurez,
complejidad, alcance y riesgo de la organización para afrontar los
cambios de aplicación de la SIG, y por ultimo se tiene la selección
del método de integración. 
Imagen 9. Método de Integración del 5.1 al 5.3.  Fuente: Elaboración Propia
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Continuación de formulación del plan
integración
Se de continuidad al plan de integración con los puntos 5.4 y 5.4
donde se tiene elaboración del plan de integración y el apoyo para
la alta dirección, en este ultimo se evidencian los compromisos y
acciones.  
Imagen 10. Método de Integración del 5.4 y 5.5.  Fuente: Elaboración Propia
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Recomendaciones de Implementación de SGI
Establecer un control documental y archivo de información
de procesos, diseño y ejecución de actividades de la parte
de producción.
Permitir el desarrollo del personal, a través del impulso y
oportunidad de formación con el SENA para ampliar las
habilidades del personal y mejorar los procesos. 
 Al pertenecer la empresa al sector agroindustrial
(metalmecánica) y tener a clientes activos como Ingenios
Azucareros y Centros de Investigación (CIAT, CENICAÑA,
AGROSAVIA) que presentar sólidos sistemas de gestión, en
el proceso de contratación se puede implementar de forma
obligatoria requisitos de presentación de certi caciones de
sistemas de gestión, generando así limitaciones para la
comercialización de equipos agrícolas. 
Establecer un programa de capacitación de personal ligado
al mejoramiento del desempeño de los sistemas integrados
del HSEQ.
De nir las áreas o procesos acordes a la función operativa y
administrativa de la organización 
Establecer e implementar plan de manejo ambiental, plan
de gestión integral de residuos sólidos y registro de
※※※※※※
generadores de residuos peligrosos acorde a las
necesidades y exceptivas de la organización 
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